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摘  要 
本文针对近年来油田注水泵站控制系统集中化、自动化的发展要求，对油田
注水智能实时远程集中控制系统进行研究，该系统利用 DSP TMS320LF2407A 作为
各节点控制核心，并使节点具有远程、就地两种控显模式。就此，本论文主要开
展了以下研究工作： 
 根据系统对各节点工作高速性、实时性的要求，利用了 DSP 的串行通信
模块 SCI 双线、异步串行通信功能和事件管理器模块的通用定时器、中




RS485 标准的接口电路。按照系统的集中控制要求，需把 RS232 是全双
工点对点通信转换成 RS485 半双工点对多通信方式，设计了 RS232/485
转换电路，使多路节点的数据可以通过 RS485 总线的通信原理与协议由
PC 机集中控制。为了满足系统节点的远程、就地两种控显模式，设计了
LCD 液晶显示电路、键盘控制电路作为就地控显电路，而按照 RS485 总





 利用 DSP C2000 的 C 语言实现了各个节点下位机的信号采集、处理和传






















In this paper, to the development requirements of oil field water injection pump 
station centralized control system, automation in recent years，the system of oil field 
water injection intelligent real-time remote centralized control has been researched. 
The system used DSP as the core of the control node, and made the node with two 
significant patterns including remote and in situ control. This dissertation launches the 
following research: 
 As each node of high-speed， real-time requirements of the system，it used 
the DSP 's SCI serial communication module two, asynchronous  serial 
communication function and event management module of the general 
purpose times, interrupt function, completed the serial    communication 
MAX485 chip’s design and the circuit design of DS1302 clock. 
 With the node’s the transmission system distance， security， and strong 
anti-interference characteristics， it used of half-duplex communication 
MAX485 chip’s low power consumption，faster transfer rate characteristics 
and finished the design work of a standard RS485 interface circuit. in 
accordance with the requirements of the system of centralized control， the 
RS232’s communication mode which’s full-duplex point-to-point was 
converted into the RS485’s half-duplex multi-point communication mode， 
the RS232/485 converter circuit has been designed. So multi-node’s data 
can be controlled by the PC machine through the RS485 bus with the 
agreements and the communications. In order to meet the system nodes’ 
long-range, in situ control significant model, designed the LCD liquid 
crystal display circuit and keyboard control circuit as a significant local 
control circuit. In accordance with the principles of the RS485 bus, used 
PC as a remote control significant model. 
 According to the requirements of the system to the water collection and the 
valve control signals，In the Switching control system, motor has low 
power consumption, high efficiency and high sensitivity characteristics， 
control-valve has performance, smooth action, and wear-resistant 















including of installed perfectly，the signal output of good performance and 
good reproducibility. 
 C language of DSP C 2000 was applied to complete the signal acquisition， 
processing and transmission functions under various node-machines，Visual 
C + + 6.0 development tool was used to realize the system’s functions 
which’s  the centralized control of remote at the time of data reception and 
display by PC.PIC single-chip based on the simulation experiments, the 
results of data processing to meet the design requirements of the system. 
At present, most of the functions of the system has been completed, a prototype 
has been prepared to throw in the actual test to run. Further amendment and perfect 
work also need to be fund and solved in practice. 
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理论和应用也得到了很大的发展，在它的发展历史上 有影响的莫过于 1965 年
库力（Cooley）和图基（Tukey）发明的快速傅立叶变换（Fast Fourier Transform，


























1.2.2  DSP 适合于数字信号处理的特点 







后将处理的结果以数据流的形式输出给后向通道。图 1.1 是典型的以 DSP 为核心
的数字信号处理系统结构框图。 
 



























图 1.3 后向通道示意图 














1.2.3  DSP 在数字信号处理系统中的广泛应用 
信息产业和电子工业在 近的 40 多年有了长足的发展，20 世纪 70 年代的
电子工业以消费电子为主，具有代表性的产品是录像机、彩电等；20 世纪 80 年
代是计算机时代，具有代表性的产品是 PC、打印机、硬盘驱动器等；从 20 世纪
90 年代至今是信息时代，具有代表性的产品是个人通信设备、嵌入式设备、数





















1.3  TMS320LF2407A 微控制器 
TMS320LF240x 系列 DSP（Digital Signal Processor）是 TMS320 数字信号
处理器(DSP)家族中的一员，LF240x 系列的 DSP 是为了满足大范围的数字电动机
控制（DMC）应用而设计的。LF240x 系列中的 LF2407A 芯片，作为 DSP 控制器 24x




TMS320LF2407A DSP 控制器芯片作为 DSP 控制器 24x 系列的新成员，是







执行 3 兆条指令的运算能力，几乎所有的指令都可在 33ns 的单周期内完成，使
得 TMS320LF2407A DSP 控制器能提供比传统 16 位微控制器和微处理器强大得多
的性能。 




同的器件操作。由于总线是独立操作的，所以可以同时访问程序和数据空间。                 
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1)采用高性能静态 CMOS 技术，使得供电电压降为 3.3V，减小了控制器的功
耗；30MIPS 的执行速度使得指令周期缩短到 33ns（30MHz），从而提高了控制器
的实时控制能力。 
2)基于 TMS320C2xxDSP 的 CPU 核，保证了 TMS320LF240x 系列 DSP 代码和
TMS320 系列 DSP 兼容。 
3)片内有高达 32K 字的 FLASH 程序存储器，高达 1.5K 字的数据/程序 RAM，
544 字双口 RAM（DARAM）和 2K 字的单口 RAM（SARAM）。 
4)两个事件管理器模块 EVA 和 EVB，每个包括：16 位通用定时器；8 个 16
位的脉宽调制（PWM）通道。它们能够实现：三相反相器控制；PWM 的对称和非
对称波形；当外部引脚 PDPINTx 出现低电平时快速关闭 PWM 通道；可编程的 PWM
死区控制以防止上下桥臂同时输出触发脉冲；3个捕获单元；片内光电编码器接
口电路；16 通道 A/D 转换器。事件管理器模块适用于控制交流感应电机、无刷
直流电机、开关磁阻电机、步进电机、多级电机和逆变器。 
5)可扩展的外部存储器（LF2407A）总共 192K 字空间；64 字程序存储器空
间；64K 字数据存储器空间；64K 字 I/O 寻址空间。 
6)看门狗定时器模块（WDT）。 
7)10 位 A/D 转换器 小转换时间为 500ns，可选择由两个事件管理器来触发









其内部功能结构如图 1.4 所示。 
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